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由 入 可得同步荧光峰的峰值波长 入 用激发波长表示
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蔡酚的激发峰和发射峰的峰位分别为 332 和 458
nm
,
半峰宽分别为 45 和 ”
nm ;2一蔡酚激发峰和发射峰的峰位分别为 347 和 4 13







上述参变量代入式 (9)和 (10 )
,






1 6 0 及 180 n m 所对应的同步荧光光谱
的峰值波长和强度
。















蔡酚同步荧光峰峰值波长 (a) 和强度(b) 的计算值与实测值的比较
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而 Ll oy d 等[,] 的计算值则误差颇大
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